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+Obrar el bien y extender el aiiior a la iiaturaleza entre iiuestros tiu- 
iiierosos discípulos y lectores es iiuestro uiQs ferviente ideal y coiistaiite 
einpelior. Asi dice el P. IUXA~IO S.ita eii el catálogo dc siís ptíblicaciones, 
así i-esunie cle una forma magistral s i ~ s  aspiracioites uii 1ioiiil)re que lia 
sido sieiiipre iloticia eiltre los estuciiosos y que lo es aliora particulari~ieiite 
por su recieiite falleciiiiiei~to eti abril de 1973, trailscurridos 70 aíios de 
sil nacitiiieiito e11 I:Csterri d'Arieil (1,érida). 
Será pues rccorclado sieiiipre coiilo eficiente científico eii di\7ersas 
raiiias de la c~tltiira relacioiiaclas todas coi1 la iiattlraleza, en par t ic~~lar  
lo será por la Xiltomología, tailzbiéii se le recordarU por su,larga docencia 
en el Colegio de Sal1 José de Valeiicia, por su colaboraci6ii asidua coi1 
otros científicos, coiiio polifacitico escrítor autor de 254 p~iblicaciones, 
pero sobretodo coino hoilil~re bueiio, como cie~itífico que supo obrar el 
bien y transiiiitir su niiior a In naturaleza a todos ciiatitos títirieroti la 
siíertc cle ser sus cliscipulos, sus ainigos o de coiivivii coi1 él. 
La carrera científica del P. SAI,.I couieilzó eii 1926 juiito al. P. LOXGI- 
xos NAVAS . J .  en las selvas cle IChaiidala (Roiiilx~y) e11 la lejana Iildia, 
allí captiir6 diversas iloi~edacles iiiclriso a iiiirel geiiérico est~idiadas por 
diversos especialistas (P. NAVAS, Dus~II::J<, (;INBR A;IAIZÍ, etc.) clejaiiclo al 
iilorir 8 iieurópteros que llevail su noiiibse y 3 himei~bl~teros a él declicados. 
Nuestra guerra civil paraliz6 la actividad científica ciel P. SALA que 
vio perderse eii la Adiíana Ias coleccioiies y las notas traíclas de la India, 
Bélgica y (le ITolaiida. Pero lo cpe iio puclo paralizarse eii aquellos trágicos 
riioiileiitos fue su boildad iiatural y su dedícacióii a los (leiiiás, iids iiece- 
sitados que uiiiica de sus ateilciones, por ello, gracias a sus conocirnicntos 
del inglés, colaboró coino iiitérprete coi1 los Servicios de Traiisfiisióii de 
Sarigre de la Cruz Roja del Canadá llegaiido a liacerse iiiipresciildible por 
su si1iil)atia y sil boiiclad. 
I>esde 1940 hasta sil falleciiiliento se dedicb a la eiisefiaiíza el? el 
Colegio de San José (le Valeiicia, publicb iiiios coi~lpendios de 'I3ot:íiiica, 
Geología, Zoología y Fisiología que haii sido utilizarlos por más de 30 pro- 
~iiocioiies de bachilleres. Coi1 su traclicional incltiietiid alter116 siis horas de 
clase coi1 excursioiies, trabajos cietitificos, asisteiicia a congresos rlacioliales 
e iilterilacioilales, publicaciones eii revistas varias (Ibérica, Rroteria, Ceres, 
Graellsia, Ardeola, Arbor, 1-Xelios, Razóii y Fe  etc.) y colal~oraciones niuy 
frecuentes en los ntíixieros estraordiriarios cle la prensa valeiiciana. 
E1 hiiniilde y sencillo P. S,ir.h fue rxiieiiibro correspondieiite cle la R. 
Soc. E$spafiola de FIistoria Natural, de las Sociedades de Lisboa y Boiiibay, 
socio de la Nat. Geographic Soc. of Washington, de la Soc. Vegetariana de 
Valencia, siendo el alma de diversas sociedades culturales y cientí6cas 
de la capital del Turia. 
Otra adiiiirable faceta de cste eficiciite ciciitíiico fiic se.tiiiir en su 
hIiiseo de ZIistoria Natriral (le1 Colegio de S:iii Jos4 ejeiiil~lares valiosos de 
clifereiites griipos zool6gicos jr logras tina adiiiiral->lc coleccií,ii de aves, en 
especial de la AIbiiiera de I7aleilcia; jiiiito a todo esto repartió a nianos 
lleitas eiitre sus aiuigos y visitantes sil amor por la i lat~rral~za y su ex- 
traordiilaria 1,oiidad. 
19 trabajo científico desarrollado por el 1'. SXT,A (lile 110 COIIOC~R la 
~iiediocriiiad, infliiyó eil los coilociiniei~tos de los dcnirís y f~ ic  e1 creador 
de niiichas vocacioi~es ilatiiralicticas, sieii~l~i-ii de valores, iiiycccilil de l>ori- 
dad dedicacióil total (pie so11 iiiiiudrtblemeiit uii doil de Dios iuil>agable 
y u11 lieclio socialnieiite cligno cle admiracióil y reRe~iOii proiuilda. 
Qiie Dios le ~xeiilie eii Sil Gloria. 
